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できる . この方法は非晶質をはじめとして,牧短距離秩序"を主役 とする物質系でその威力を
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となって,













(i)散乱径路 :Al- A2-A3--A了 Ajに対して,因子 (r12r23∴ rij)1 が生ずるo
(i)散乱径路が閉ループを措く場合は,位相因子 exptik(r12+ r23十 .A+ rnl))が生ずる｡
(ii)散乱径路が閉ループでなく,例えばAl→A2→- A了 A,の場合の位相因子は
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